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ABSTRAK
Novia Rizqy Amelia. 2015. Aktivitas Penerjemahan Buku Petunjuk Teknis Operasional 
Mesin Jahit Buku SXB-460D Produksi dari Tiongkok di PT Solo Murni (Kiky Creative 
Product. Inc) Solo Indonesia. Laporan Tugas Akhir Progam Diploma III Bahasa China 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai pertanggungjawaban penulis setelah 
melaksanakan kegiatan magang di PT Solo Murni. Kegiatan tersebut difokuskan pada 
Penerjemahan Buku Petunjuk Teknis Operasional Mesin Jahit berbahasa Mandarin yang 
diproduksi dari Tiongkok. Tujuan penulisan laporan ini adalah mendeskripsikan 
aktivitas penerjemahan buku petunjuk operasional mesin jahit berbahasa Mandarin ke 
dalam bahasa Indonesia, menjelaskan manfaat kegiataan tersebut dan kendala atau 
hambatan yang dihadapi selama kegiatan magang. Metode yang digunakan dalam 
penyusunan Tugas Akhir adalah pertama, pengumpulan data melalui sumber 
kepustakaan, dalam hal ini sumber utama yang digunakan adalah Buku Petunjuk Teknis 
Operasional. Kedua, teknis maupun cara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada 
informan terkait dengan penggunaan Mesin Jahit SXB-460D Berbahasa Mandari. 
Ketiga, teknik observasi di lapangan, yaitu pengamatan secara langsung yang terjadi 
dalam praktik penggunaan mesin jahit SXB-460D.
Hasil yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang adalah pertama, 
teks-teks hasil analisis naskah buku panduan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa 
Indonesia. Kedua, manfaat petunjuk teknis tersebut bagi para teknisi mesin di PT Solo 
Murni.
x摘要
2015年 Novia Rizqy Amelia 在 Solo Murni 公司（Kiky Creative 
Product. Inc）之中国制造 SXB – 460D 书本缝钉书本机器使用说明书
的翻译项目
【摘要】作为笔者在 PT. Solo Murni 公司实习后而完成了本实习报告。
该活动集中在于中国制造书本缝钉机器的说明书方面。本报告主要的
目的是使用印尼文解释该机器的中文说明书，说明翻译项目时所遇到
的困难及本项目的重要性。在完成实习报告时使用的方法由：一，经
过收集书籍资料。执行此种方法时，笔者主要参考技术说明书；二，
采访直接有关此项目的人员，关键在于能操作该机器的人员；三，现
场观察，笔者现场观察 SXB460D 缝钉机器的使用方式。
实习时所收集的结果为：一，笔者已把缝钉机器的中文说明书
完成从中文翻译到印尼文的工作项目；二，该翻译项目有利益于 Solo 
Murni公司的人员们。
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